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摘要 
贸易成本，指的是商品生产出来到传递至最终消费者过程中所产生的所有成
本，它是决定贸易行为能否发生的重要因素。Deardorff（2004）认为，在存在
贸易成本的情况下，传统的比较优势理论不足以解释一国贸易模式的选择问题。
如果贸易成本足够低，即使一国在某种商品的生产成本上没有优势，仍然可以拥
有生产该商品的比较优势；此外，对于需要密集进口中间品进行生产的行业，贸
易成本的增加会导致生产投入成本的增加，从而削弱该产品的比较优势。因此，
本文在测算 1993-2013 年间中国等 30 个样本国家的双边贸易成本和总体贸易成
本的基础上，从比较优势的角度，将总体贸易成本当作额外的要素禀赋引入出口
结构模型中，经验研究总体贸易成本对一国出口行业结构的影响。 
首先，本文利用 Novy(2013)的模型测算了 1993-2013年间 30个样本国与其
所有贸易伙伴国家之间的双边贸易成本，在此基础上参照 Milner 和 Mcgowan
（2013）的方法计算出每个国家的总体贸易成本，并对测算结果分别进行统计特
征分析。其中，双边贸易成本的测度结果以中国为例，从贸易伙伴国的地理位置，
经济发展水平以及区域整合等角度对双边贸易成本特征进行描述。 
其次，本文利用 30 国的行业层面数据构建出口行业结构影响的计量经济学
模型，并定义行业贸易成本密集度为生产过程中进口中间品占总投入的比重，将
贸易成本与劳动力和资本等要素禀赋一起，经验的研究一国的总体贸易成本对出
口行业结构的影响。结果表明：总体贸易成本可以和资本与劳动力等其他要素禀
赋一样，成为比较优势的来源，影响一国对出口行业的选择；对于总体贸易成本
较低的国家，完全可能选择生产并出口贸易成本密集度（进口中间品的比重）高
的行业的商品。 
最后，根据相应的研究结果，提出了本文的政策建议：（1）继续优化与欧盟
国家和“一带一路”沿线国家之间的贸易环境，密切双方贸易往来。(2)对于企
业而言，可以根据中国的贸易成本的变动以及产业自身的贸易成本密集度来调整
产业结构，生产并出口具有比较优势的商品。 
 
关键词：贸易成本；比较优势；出口行业结构  
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Abstract  
Trade costs, are broadly defined to include all costs incurred in getting a good to 
a final user other than the production cost of the good itself. Among others includes 
transportation cost, policy barriers, contract enforcement cost, legal and regulatory 
cost and local distribution cost. When there are costs of trade, the pattern of trade may 
not be well described by the usual measures of comparative advantages. This paper 
comprehensively measures and analyzes bilateral and national trade cost across 30 
countries over the period 1993-2013, then test empirically whether countries’ trade 
costs act like other national endowments by affecting the composition of countries’ 
exports. 
Firstly, this paper applies a method for measuring bilateral international trade 
costs ( Novy (2013)) to a large sample of 30 countries for the period 1993-2013, then 
calculate national trade costs by using method from Milner & Mcgowan（2013）.  
Secondly, to investigate that trade cost act as a source of comparative advantage , 
this paper explore econometrically whether industry export shares for 15 two-digit 
manufacturing industries in 30 countries over the period 1993-1994 tend to be smaller 
in trade cost sensitive industries in countries with relatively high trade costs. The 
empirical results shows that national trade costs are an important determinant of 
export composition and can be viewed as a source of comparative advantage. Low 
trade cost countries have a comparative advantage in exporting goods which are more 
sensitive to changes in trade costs. 
Finally, based on this conclusion, this paper puts forward some policy 
recommendations: (1) Reducing the trade costs between EU and “One Belt and One 
Road”; (2) Trading companies should adjust their export strategy according to the 
trade costs and trade cost intensity. 
 
Key Words: Trade Costs; Comparative Advantage; Export Composition  
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
贸易成本，指的是商品自生产出来到传递至最终消费者过程中所产生的所有
成本，它既包括运费成本、关税、货币成本和当地分销成本等可观测成本，也包
括时间成本、非关税壁垒、合同执行成本和信息成本等不可直接观测成本。产生
贸易成本的原因很多，地理距离、文化和历史因素、政治制度差异等均会对贸易
成本产生影响，比如两个地理距离较远的国家之间的贸易会比近距离国家间的贸
易耗费更多，或者因为语言沟通、社会风俗差异等障碍，一种产品在国外销售远
比国内困难。产品到达目的地后，还会面临对方政府设定的关税和非关税壁垒。
第二次世界大战后，随着运输和通信技术的发展以及世界经济一体化进程的加速，
世界各国面临的贸易成本普遍下降，在 1970 至 2002 年间，G7 国家的贸易成本
下降 18.9%，欧盟国家下降 12.7%①。 
虽然随着运输和通信技术的发展以及世界一体化进程的不断加快，关税和运
输通信等可观测成本正在不断地减少，甚至出现了距离的死亡②，但是贸易量却
远远低于可观测贸易成本下的预期（Trefler,1995），非关税壁垒等不可观测成
本仍然在很大程度上困扰着许多国家。对发达国家而言，其可观测的关税水平虽
然偏低，但是在一些部门设置的非关税壁垒却拥有很高的关税当量。除了非关税
壁垒外，运输成本有时甚至也会超过关税，且运输成本的大小和与贸易伙伴国之
间的距离，货物的性质以及运输方式密切相关。此外分销成本和零售成本，汇率
兑换成本也在贸易成本中占比很大，且与国家和行业密切相关(Anderson 和 
Wincoop,2004)。因此，对不同国家的贸易成本进行测量，对于研究世界经济的
发展以及全球化的推进至关重要。 
2013 年中国超过美国成为世界第一大货物贸易国，约占全球货物贸易总额
的 11%，然而中国的贸易量虽然大，却仍处于全球价值链低端，对外贸易的发展
面临诸多挑战。第一，贸易环境资源约束日益强化。中国的对外贸易发展目前仍
主要依靠资源、能源、土地和环境等有形要素投入，对自然资源和生态环境造成
的压力较大，美国能源机构 Poten & Partners 2010 年发布的报告显示，我国
                                                             
①
 数据来源于 Novy 2005 年利用引力模型对 G7 和欧盟国家的贸易成本测量结果。 
②
 来源于 The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives，Frances Cairncross
（1997） 
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已成为全球第二大能源消费国，其中原油、铁矿石、煤炭、锡精矿等重要能源资
源消费对进口的依存度都超过 50%。第二，传统的比较优势逐渐被削弱。劳动力
作为中国对外贸易发展繁荣的基础因素，随着中国人口结构的变化和工资上涨压
力的增强，传统的劳动力优势正逐步被东南亚地区更为廉价的劳动力所取代。第
三，作为拉动经济增长的三辆马车之一，贸易对经济增长的贡献也在逐渐减弱。
自加入 WTO以来，出口增长率由之前的 25%降至 2013年的 8%，贸易净出口对 GDP
的贡献率也由之前的 5%逐步降至2013年的 2.8%③，受全球经济复苏乏力的影响，
外向型经济增长也遭遇冲击，发展势头趋弱。 
在对外贸易总量不断取得突破的同时，中国出口也在世界范围内遭受了越来
越多的贸易壁垒。根据 WTO统计资料显示，自 WTO成立以来，针对中国发起的反
倾销案件占全部案件的比重已经超过五分之一，不仅美国、欧盟等发达经济体利
用反倾销等措施对中国的产品筑起贸易壁垒，越来越多的发展中国家也开始利用
反倾销手段来限制中国产品的进口。2014年我国共遭遇 22个国家和地区发起的
贸易救济调查 97 起，涉案金额 104.9亿美元。仅 2015上半年，我国遭遇贸易摩
擦数量就有 37起，其中 G20国家共发起 30起，成为对我国发起贸易救济调查的
主力④。如图 1.1所示，中国出口占 GDP的比重自 2008年金融危机后便迅速下降
至接近 1995年 20.37%的水平，而在遭受的反倾销调查中，中国的占比不断上升，
1995年仅为 12.74%，到了 2014年上升到 26.20%，同比增加 105%。 
现有的研究表明，反倾销等贸易壁垒对商品的出口会起到一定的抑制作用，
并且贸易壁垒的抑制作用在不同行业也会产生显著差异。传统的国际贸易理论认
为，一个国家应该主要出口需要密集使用其相对富足的要素来进行生产的那些产
品，并进口需要使用该国相对稀缺的要素进行密集生产的产品，它从要素供给方
面解释了整个商品贸易的结构。所以对中国而言，中国的劳动力充裕，应该主要
生产并出口需要密集使用劳动力要素的产品，而美国拥有足够的资本，应该集中
生产并出口资本密集型的产品。但是 Deardorff（2004）却提出，在存在贸易成
本的情况下，传统的比较优势理论并不能很好的解释一国的贸易模式的选择问题，
比较优势应由生产成本和贸易成本共同决定。此外，对于需要大量进口中间品进
行生产的行业，贸易成本的高低会直接影响其生产成本，并在一定程度上削弱传
                                                             
③
 数据来源于中国统计年鉴。 
④
 数据由《全球贸易摩擦研究报告（2013）》，中国贸易救济信息网整理而得。 
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统比较优势对贸易商品结构的解释力。因此，本文基于比较优势的角度，把贸易
成本当作额外的要素禀赋引入出口结构模型中，经验研究贸易成本对一国出口行
业结构的影响，这可以为中国的产业结构优化升级拓展新的道路，具有一定现实
指导意义。 
 
 
图 1.1：中国出口和遭受反倾销的情况（1995-2014） 
数据来源：根据中华人民共和国国家统计局、中国贸易救济信息网和 WTO 等公布的数据整理所得。 
 
第二节 研究思路及结构框架 
本文的研究目的，是要将贸易成本纳入比较优势的来源，经验的分析贸易成 
本对一国出口结构的影响。为此，本文将首先测算 30 个样本国与其所有贸易伙
伴国家间的双边贸易成本和其总体贸易成本，并对测算的结果进行统计特征分析。
其次，本文将利用 30 个样本国的行业层面数据构建出口行业结构影响的计量经
济学模型，将贸易成本与劳动力和资本等要素禀赋一起，经验的研究一国的总体
贸易成本对一国出口结构的影响。 
基于以上研究思路，本文的内容安排如下： 
第一章是绪论。结合现实情况简要介绍本文的选题背景和意义，阐述了中国
对外贸易发展的过程中面临的问题以及贸易成本研究的重要性，提出了本文的研
究对象：贸易出口行业结构。并介绍了本文的研究框架，创新点和不足。 
第二章是理论基础和文献综述。第一节是理论基础，基于李嘉图模型，从理
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论层面来阐述贸易成本对比较优势以及一国出口行业选择的影响，就贸易成本对
出口结构的影响机制进行分析。第二节是文献综述，分别对国内外有关贸易成本
的测量方法和贸易成本的经济效应的相关文献进行梳理，并做简单评述。 
第三章是贸易成本的测度与基本统计分析，这是本文的重点之一。第一节对
双边贸易成本和总体贸易成本的测量方法进行介绍。第二节基于双边贸易成本和
总体贸易成本的测量结果进行相关的描述性统计分析，利用表格和图形直观的对
贸易成本的特征和趋势进行反映，其中双边贸易成本部分以中国为例进行统计特
征分析。 
第四章是贸易成本对出口行业结构影响的实证分析。第一节根据已有的理论
和经验研究，结合数据的可获得性，构建了计量模型，并对主要解释变量和基本
控制变量进行界定和说明。第二节是估计方法和结果分析，对模型的估计方法和
估计结果进行介绍和分析。第三节以中国和美国为例，结合实证结果对中国在高
资本密集度行业相对于美国具有比较优势进行解释。第四节是稳健性检验，通过
替换行业贸易成本密集度数据来检验结果的稳健性。 
第五章是结论与政策建议。首先结合本文的贸易成本测量结果以及经验研究
结果进行总结，得出系统性的结论。其次，根据结论并结合中国的实际情况，就
加快我国对外贸易发展，优化贸易环境，提升出口产品的竞争力等方面，给出相
应的建议。 
全文的结构框架如图 1.2所示。 
 
第三节 本文的创新点与不足 
一、论文的创新点 
在对国内外学者已有研究进行梳理与总结的基础上，本文的创新点如下： 
第一，研究视角的创新。在国内有关于贸易成本的研究中，由于方法的局限
性以及数据处理工作的繁重，多数文献立足于中国与单个国家之间的双边贸易成
本进行研究，少有文献涉及一国与所有贸易往来国家之间的总体贸易成本。而本
文以 30 个样本国的总体贸易成本为分析基础，探讨了贸易成本对一国出口行业
结构的影响。 
第二，研究方法的创新。（1）本文采用的双边贸易成本的测度方法，克服了 
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图 1.2：研究思路 
 
传统引力模型的诸多局限，且具有坚实的理论基础，是目前为止测算贸易成本最 
为完善的方法，详见第三章第一节。（2）在总体贸易成本的测度上，需要对一国 
与每个贸易伙伴国之间的双边贸易成本赋予一定权重，本文以贸易量为基础，为 
了避免可能产生的内生性问题，参照 Milner 和 Mcgowan（2013）的方法，模拟
无贸易摩擦条件下的双边贸易量，以与每个贸易伙伴国的贸易量占总出口贸易额
的比重为权重，计算一国的总体贸易成本。（3）估计方法上，为了使估计结果更
为可靠，避免总体贸易成本可能产生的内生性偏误和总体贸易成本与被解释变量
之间可能的双向因果关系而造成的联立性偏误，本文使用与样本国之间签订并实
施的区域贸易协定的数量为工具变量，分别进行 GMM，IGMM，LIML 和 2SLS 的回
归分析。 
绪论 
基于现象，提出本文研究重点：贸易成本会影
响一国比较优势 
理论基础与文献综述 
结合文献，从理论角度阐述贸易成本对比较优
势的影响，并对贸易成本相关文献进行梳理 
贸易成本的测度与基本统
计分析 
选取合适的方法测量贸易成本，并进行基本
描述性统计分析 
结论与政策建议 
总结研究结果，提出促进中国贸易发展的政
策建议 
贸易成本对出口行业结构
影响的实证分析 
构建实证模型，就贸易成本对出口份额进行
基本回归分析，并引入 IV 进行 GMM 回归 
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第三，研究内容的创新。首先，本文从比较优势的角度，把总体贸易成本当
作额外的要素禀赋引入出口结构模型中，经验研究总体贸易成本对一国出口行业
结构的影响，而在国内相关文献中，关于贸易成本影响的研究，多是针对于对贸
易量的直接影响。其次，本文基于 ISIC REV3的两位数制造业分类，定义行业的
贸易成本密集度为中间品进口占总投入的比重，从制造业的各行业来分析总体贸
易成本对比较优势的不同影响， 
二、论文的不足之处 
由于数据及个人能力方面的欠缺，本文主要存在以下几个不足之处： 
第一，由于贸易成本计算方法的局限，不能对新加坡，香港等以转口贸易为
主的国家或地区进行贸易成本的测量，因为其国内产出总值低于总出口，以总产
出减去总出口得到的是负的国内贸易量，不能使用 Novy（2013）的方法进行计
算。因此在样本国家的选取中，对这类国家不予考虑，并且不测量其与样本国之
间的双边贸易成本。 
第二，本文对贸易成本的测度只考虑到贸易的经济成本，并未考虑到生态成
本。在进出口产品的背后，还隐含着污染物的排放，如隐含碳排放。污染物会通
过自由贸易从一个国家转移到另一个国家，因此，贸易可能会对一个国家的生态
环境造成影响。如果能够把贸易的生态成本考虑进来，对贸易成本的研究会更加
具有现实意义。 
第三，受限于行业分类方法，且不同的分类方法难以一一对应，所以本文能
够获取的数据有限。这对除了基准回归外，加入传统要素禀赋和其他可能对一国
出口份额产生影响的因素后，样本观测值减少。 
   第四，对中国各行业出口的比较优势分析不够具体。由于文章篇幅和工作量
大等原因，本文仅从贸易成本的角度结合行业出口占世界的份额对中国和美国
18 个两个数制造业之间的比较优势进行了分析，如果能以中国为基础，从贸易
成本的角度，选取具体的比较优势测度方法，对中国与更多国家更多行业之间的
比较优势进行更为细致的分析，对于中国产业结构的升级以及出口产品的选择会
更有现实指导意义。 
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第二章 理论基础和文献综述 
第一节 理论基础 
本节基于李嘉图模型和 Deardorff（2004）的文章，从理论的角度来阐述贸
易成本对比较优势以及一国出口商品选择的影响。在不存在贸易成本的情况下，
一国的比较优势仅取决于产品的生产成本，但是在包含贸易成本之后，比较优势
则由生产成本和贸易成本共同决定。在生产成本高的情况下，只要其贸易成本足
够低，仍然能够具有生产该产品的比较优势。反之，尽管生产成本很低，如果贸
易成本足够高，则会使该国失去比较优势。本小节首先对基本的李嘉图模型进行
阐述，然后加入贸易成本，分析在包含贸易成本的情况下，一国的比较优势如何
形成。最后，基于加入贸易成本的李嘉图模型，就贸易成本对出口行业结构的影
响机制进行分析。 
一、未加入贸易成本的李嘉图模型 
最基本的李嘉图模型只有两个国家和两种商品，每个国家拥有不变的劳动投
入，且国家间存在技术差异。𝑎𝑐𝑔表示 c国生产 g产品（c=1,2;g=1,2）所需的必
要劳动投入,那么比较优势可以由（2.1）式描述。如果国家 1生产商品 1而不是
商品 2: 
𝑎11
𝑎12
≤
𝑎21
𝑎22
                                             (2.1) 
这说明国家 1 生产商品 1 的劳动投入相对于生产商品 2 来说，比国家 2 要低，1
国在生产商品 1上具有比较优势。 
在多个国家，多种商品的情况下，假设各国间可以自由贸易，所有国家面临
一样的价格𝑝𝑔，每个国家的工人可以自由选择能最大化工资的产品进行生产：             
                        𝑤𝑐 = 𝑚𝑎𝑥𝑔
𝑝𝑔
𝑎𝑐𝑔
                                          (2.2) 
只有在满足上式的情况下，商品 g才能在 c国进行生产，如果 c国生产产品
1而不是产品 2，那么： 
                    
𝑝𝑔1
𝑎𝑐𝑔1
= 𝑤𝑐 >
𝑝𝑔2
𝑎𝑐𝑔2
                                         (2.3) 
或者： 
          
𝑎𝑐𝑔1
𝑎𝑐𝑔2
<
𝑝𝑔1
𝑝𝑔2
                                              (2.4) 
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如果国家 c不生产商品𝑔2,那么一定会有其他国家，?̂?,生产该商品，同理： 
                      
𝑎?̂?𝑔2
   𝑎?̂?𝑔1
≤
𝑝𝑔2
𝑝𝑔1
                                                 (2.5)                                          
由（2.4）（2.5）式可得： 
           
𝑎𝑐𝑔1
   𝑎𝑐𝑔2
<
𝑝𝑔1
𝑝𝑔2
≤
𝑎?̂?𝑔1
𝑎?̂?𝑔2
                                         （2.6）                                         
于是便得到了在不含贸易成本的情况下的李嘉图比较优势模型：如果一个国
家 c生产商品𝑔1，而不生产𝑔2，那么一定存在国家?̂?： 
                     
  𝑎𝑐𝑔1
𝑎𝑐𝑔2
<
𝑎?̂?𝑔1
𝑎?̂?𝑔2
                                              （2.7）       
相对于?̂?而言，国家 c具有生产𝑔1的比较优势。 
二、加入贸易成本的李嘉图模型 
为了得到包含贸易成本的比较优势模型，假设每个商品 g，在 c 国生产后，
运至另一个国家𝑐′会产生以 c国单位劳动来衡量的贸易成本tcgc′。用 m表示一个
既包含产品 g，又包括运输至𝑐′的一个市场。那么m = (g, 𝑐′)可以看作国内生产
该产品并运输至𝑐′所产生的生产成本和贸易成本之和。从而，拥有商品 g=1，2...，
G，国家 c=1，…,C ，以及贸易成本的李嘉图模型，等价于拥有市场 m=1，…，M，
M=G*C，没有贸易成本的新模型，因为贸易成本已经被包括在了市场 m 中。所以
市场 m的单位劳动需求可以表示成： 
                 𝑎𝑐𝑚 = 𝑎𝑐𝑔 + 𝑡𝑐𝑔𝑐′                                          (2.8) 
用𝑚1, 𝑚2代替𝑔1, 𝑔2,包含有贸易成本的比较优势理论可以表述为：如果一个
国家 c,生产商品𝑔1，运输至𝑐
′，且如果 c 国不生产出口至𝑐′′国的商品𝑔2，那么
一定存在一个国家?̂?，满足： 
       
𝑎𝑐𝑔1+𝑡𝑐𝑔1𝑐′
𝑎𝑐,𝑔2+𝑡𝑐,𝑔2𝑐′′
<
𝑎?̂?𝑔1+𝑡?̂?𝑔1𝑐′
𝑎?̂?+𝑡?̂?,𝑔2𝑐′′
                                      (2.9) 
这说明 c 国在生产商品𝑔1并出口至𝑐
′国的相对成本比?̂?更低，具有生产产品𝑔1并
出口至𝑐′的比较优势。 
为什么墨西哥选择出口水泥到美国，而不是出口服装去欧洲？那是因为相比
于生产服装并出口去欧洲而言，生产水泥更加具有比较优势，且这个比较优势并
不是来源于生产成本，而是因为墨西哥更加接近于美国市场（Deardorff,2004）。
当贸易成本会影响一国的贸易时，相对低的贸易成本就会像生产成本一样，可以
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成为一国比较优势的来源。在生产成本高的情况下，只要其贸易成本足够低，仍
然能够具有生产该产品的比较优势。反之，尽管生产成本很低，如果贸易成本足
够高，则会使该国失去比较优势。 
基于（2.9）式，可以得到如下结论： 
1.在比较贸易成本足够低的情况下，即使一国生产某种商品的生产成本没有
优势，仍然可以拥有生产该商品的比较优势。 
2.如果一个国家相对于外国市场的比较贸易成本很高，那么即使他拥有很低
的生产成本，仍然可能不具备出口该产品的比较优势。 
三、贸易成本对出口行业结构的影响机制分析 
由（2.9）式可知，在存在贸易成本的情况下，一国产品的比较优势由贸易
成本和生产成本共同决定。基于式（2.9）以及 Milner 和 Mcgowan（2013），贸
易成本对出口行业比较优势以及出口结构的影响可由如下途径实现： 
第一，根据（2.9）式，在一国生产成本给定的情况下，即使该国某产品生
产成本相对别国没有优势，但如果贸易成本足够低，仍可以弥补其在生产成本上
的劣势，从而具备产品生产的比较优势。 
第二，对于需要密集进口中间品进行生产的行业，低的贸易成本意味着低的
生产成本，因此对于这类行业而言，贸易成本的高低还会反映在产品的生产成本
中，且贸易成本对生产成本的影响程度与行业贸易成本密集度（进口中间品的比
重）密切相关。 
 
第二节 文献综述 
就像物理学中的摩擦力一样，贸易成本一直被传统贸易理论忽略在外⑤。
Behrens（2007）认为贸易成本被传统贸易理论忽略的原因有三个:第一，传统贸
易理论一般考虑的都是可直接观测的贸易成本，比如关税，因为这些成本由贸易
政策所决定，数据容易获取，而运输成本等数据获取上的困难，使得这一类的研
究难以进行。第二，传统贸易理论假设市场是完全竞争的，如果在贸易模型中加
入贸易成本则会引起均衡的不确定性问题⑥。第三，在不完全竞争模型中，业内
                                                             
⑤
 Deardorff A V. Testing Trade Theories and Predicting Trade Flows[J]. Handbook of International Economics, 
1984, 1(84):467-517. 
⑥
 观点来源于 Falvey R E. Transport Costs in the Pure Theory of International Trade.[J]. Economic Journal, 1976, 
86(343):536-50.和 Cassing J H. Transport Costs in International Trade Theory: A Comparison with the Analysis of 
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